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る．これまでに TNF-αや PAI-1（plasminogen activator 
inhibitor-1），レプチン，アディポネクチン，レジスチ








満の動物モデルである Otsuka Long-Evans Tokushima 
Fatty（OLETF）ラットとコントロールである Long-
Evans Tokushima Otsuka（LETO）ラットの内臓脂肪
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図 2 　OLETF ラットの内臓脂肪組織よりクローニングした遺伝子群
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tandem affinity tag purification 法および LC-MS/MS
解析を行い，バスピンと相互作用する分子として
78kDa glucose-regulated protein（GRP78）を同定し






Serpin Clade A members have diverse biological functions, 
consisting of classical serine proteases inhibitors such as antitrypsin 
(A1) and antichymotrypsin (A3), hormone-binding proteins (A6 and 
A7), and angiotensinogen (A8).
SERPINA1;   Antitrypsin
SERPINA3;   Antichymotrypsin
SERPINA6;   Corticosteroid-binding globulin
SERPINA7;   Thyroxine-binding globulin
SERPINA8;   Angiotensinogen
SERPINA12; Vaspin




















GRP78に結合して，Akt リン酸化および AMPK リン
酸化を亢進させて，糖・脂質代謝が改善することが判
明した．一方で血管内皮細胞では，GRP78のアンカー
蛋白質として voltage-dependent anion channel（VDAC）


































Inactivation of Trypsinand  Elastase
Proteases related to renin-
angiotensin system, blood 


































全対象のうち93% は，その濃度が NGF 群で0.2～ 2 ng/
竓，T2D では0.2～ 3 ng/竓に分布していた（図 7 ）．
一方で残りの 7 % は10～40ng/竓と非常に高濃度に分
布していたが，バスピン高値を呈する 7 % の臨床的特
徴を見出すことはできていない．しかし，バスピン血
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Allele 1/1 Allele 1/2 Allele 2/2
VASP1 C/T
VASP2 C/T
VASP3 T/C 1.1±3.4(1,043) 12.6±11.1(121) 25.9±11.3(5)
VASP4 C/A 0.6±0.4(1,058) 18.4±9.6 (108) 30.5±5.1 (4)
VASP5 G/T 0.7±1 (1,023) 13.6±11.5(142) 26.5±7.6 (6)
VASP6 A/T 1.6±5 (559) 2.6±6.3 (508) 5.7±9.7 (101)
VASP7 C/T 2.8±6.9(618) 2.1±5.5 (453) 1.2±4.1 (98)












Choi らはマルチスライス冠動脈 CT を用いた検討を
行い，女性において，冠動脈狭窄の程度とバスピン値
が正の相関を示し，また冠動脈石灰化の程度の指標で















制すること18） や，signal transducer and activator of 





した intracellular adhesion molecule-1（ICAM-1），





レスおよび NF-κB 経路を介した細胞増殖21） や遊走22）
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